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A obtenção de cultivares com maior valor nutritivo tem obtido destaque nos 
programas de melhoramento genético, além de maximizar esse valor é preciso 
selecionar as melhores, visando tanto o valor nutricional, como a aceitação de 
mercado. Diante disso, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a 
variabilidade de genótipos elite de feijão preto e estimar parâmetros genéticos 
para os teores de ferro e zinco nos grãos. Avaliaram-se 30 genótipos elite 
(cinco cultivares e 25 linhagens), que foram semeados no inverno de 2011, em 
Santo Antônio de Goiás. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com 
duas repetições e parcela de 4,0 m². As sementes obtidas foram analisadas 
para o teor de Ferro (TFe) e teor de Zinco (TZn) nos grãos. Observou-se 
que existe variabilidade genética entre os genótipos para esses minerais. 
As estimativas de herdabilidade para os teores de ferro (83,82%) e zinco 
(69,55%) foram altas, o que propiciou a obtenção de ganhos com a seleção de 
6,86% para TFe e 2,76% para TZn. A linhagem CNFP 15701 e a cultivar BRS 
Esplendor apresentaram altos teores dos dois minerais. 
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